









A Study on the Effects and Issues of Recreation in Children with Disabilities
in Residential Treatment Facilities
















































































































































知的障害児施設 18,622人 14,587人 10,155人 6,558人
第⚒種自閉症児施設 162人 151人 148人 46人
盲児施設 649人 239人 139人 73人
ろうあ児施設 466人 262人 193人 78人
肢体不自由児療護施設 267人 288人 228人 189人




第⚑種自閉症児施設 120人 111人 109人 34人
肢体不自由児施設 7,136人 5,049人 3,060人 1,155人
重症心身障害児施設 5,728人 7,748人 10,489人 12,531人
障害児入所施設（医療型）計 12,984人 12,908人 13,658人 13,720人















































































①芸術・文化活動 個人－小集団－大集団 静－少動－多動 受動－中間－能動 短い－適度－長い
②収集活動 個人－小集団－大集団 静－少動－多動 受動－中間－能動 短い－適度－長い
③手作り・物づくり活動 個人－小集団－大集団 静－少動－多動 受動－中間－能動 短い－適度－長い
④スポーツ・身体活動 個人－小集団－大集団 静－少動－多動 受動－中間－能動 短い－適度－長い
⑤アウトドア活動 個人－小集団－大集団 静－少動－多動 受動－中間－能動 短い－適度－長い
⑥学習・自己啓発活動 個人－小集団－大集団 静－少動－多動 受動－中間－能動 短い－適度－長い
⑦社交的活動 個人－小集団－大集団 静－少動－多動 受動－中間－能動 短い－適度－長い
⑧ボランティア活動 個人－小集団－大集団 静－少動－多動 受動－中間－能動 短い－適度－長い

















































ADL（Activities of Daily Living：日常生活動作）注⚖)

























注⚖）ADL（activities of daily living：日常生活動作）
人間が毎日の生活を送るための基本的動作群（日常生活動作）のことであり、具体的には①身の回りの世話（食
事、更衣、整容、トイレ、入浴等の各動作）及び②移動動作の⚒つの動作を指している39)。
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